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la cuestión por parte de los unionistas espe-
cialmente los católicos ingleses. De la lectura 
de los documentos queda claro que la deci-
sión del Papa fue inequívocamente negativa y 
tiene un valor definitivo (recordado por la Ad 
tuendam fidem).
Esta publicación nos permite acceder a la 
documentación que propició una de las de-
cisiones más importantes del pontificado de 
León XIII y de la vida de la Iglesia, por cuanto 
dirimía una cuestión sacramental que afectaba 
a un cisma eclesial y que sin duda tenía con-
secuencias importantes para la teología sacra-
mentaria, la eclesiología y el ecumenismo.
No obstante, como advierte el prolo-
guista el cardenal Becker, quedan muchas 
preguntas en el aire: ¿es la Apostolicae Cu-
rae una declaración doctrinal, una decisión 
disciplinar o ambas cosas? ¿Cómo hay que 
cualificar una declaración que es válida 
tanto para la administración pasada de los 
sacramentos como para la futura? ¿El spiri-
tus Ecclesiae, que León XIII echa de menos 
en el Ordinal anglicano, es equivalente a la 
intentio faciendi quod facit Ecclesiae? ¿Existe, 
en fin, una posición anglicana acerca de las 
órdenes? Gracias a los libros de Gunten y 
Cifres, desde ahora estas preguntas pueden 
ser respondidas conociendo la intrahistoria 
de la decisión pontificia.
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András FEJÉRDY, La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte 
al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche 
Viella, Istituto Balassi. Accademia d’Ungheria in Roma, Roma 2013, 216 pp.
Esta obra colectiva recoge los trabajos pre-
sentados en el congreso celebrado el 24 de 
abril de 2012 en la Academia de Hungría en 
Roma y patrocinado por un buen puñado de 
instituciones romanas académicas y diplomá-
ticas. Este libro se suma al despertar de los 
trabajos sobre el ámbito oriental de la Iglesia 
católica en el siglo xx, especialmente de los 
países del antiguo telón de acero que ahora 
empiezan a recuperar su historia.
En la segunda mitad del siglo xx la opo-
sición de la Iglesia católica al comunismo 
marca de un modo decisivo la historia de la 
Iglesia en la Europa centro-oriental. La Igle-
sia asume una posición de neto rechazo de la 
ideología comunista, pero en los hechos se 
muestra más lábil adoptando diferentes es-
trategias y tácticas según los países, los mo-
mentos históricos y el arraigo del catolicis-
mo. De hecho, la Santa Sede, los obispos y 
los sacerdotes debían tomar en consideración 
no solo los aspectos doctrinales, sino también 
los pastorales.
El libro consta de once contribuciones, 
muy equilibradas en cuanto su extensión, y 
que son las siguientes: Phillipe Chenaux, La 
Chiesa e il comunismo in Europa (1917-1989); 
Jan Mikrut, Il martirio cristiano come testimo-
nianza della fede in Europa orientale (1945-
1991); Antal Molnar, Come debellare il diavolo? 
Controversie alla XXVIII Congregazione generale 
della Compagnia di Gesù intorno alla lotta an-
ticomunista (1938); Pál Hatos, Le alternative 
nella politica cattolica ungherese dopo il 1945. 
L’esempio di József Mindszenty e di Gyula Sze-
kfü; András Fejérdy, Strategie della Santa Sede 
per la copertura delle sedi episcopali in Ungheria 
tra il 1945 e il 1964.
Las restantes son: Ádám Somorjal, osb, 
Alcuni equivoci nella valutazione dell’Ostopolitik 
vaticana nella recente storiografia ungherese; Sta-
nislaw Wilk, sdb, Il cardinale Stefan WyszyĔski, 
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l’invinvibile difensore della Chiesa polacca; Stefa-
no Bottoni, «Non recuso laborem». Áron Márton 
e il regime comunista romeno; Massimiliano Va-
lente, Santa Sede, Chiesa cattolica e potere politico 
nella Jugoslavia di Tito; Tamás Tóth, Presenta-
zione della trilogia di P. Ádám Somorjal, Sancta 
Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, 
I-III, Roma e Budapest, 2007-2012; Hieronim 
FokciĔski, sj, La Santa Sede e il cardinale Mind-
szenty: a proposito dei nuovi documenti pubblicati 
da P. Ádám Somorjal.
Como se puede observar el peso de Hun-
gría es muy importante y la mayoría de las 
contribuciones se centran en el período que 
va del final de la Segunda Guerra Mundial 
hasta la conclusión del Concilio Vaticano 
II. Falta en el volumen la conferencia final a 
cargo del obispo auxiliar de Bratislava, Jozef 
Hal’ko que trató sobre un argumento delica-
do: el movimiento de sacerdotes checos por 
la paz (1968), compuesto por sacerdotes afi-
nes al régimen que finalmente fue «recupera-




Alberto GUASCO, Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la politica italiana 
all’alba del regime (1919-1925) 
Il Mulino, Bologna 2013, 575 pp.
El profesor Alberto Guasco, investigador 
de la Fundación para las Ciencias Religiosas 
Juan XXIII de Bolonia, nos presenta un tra-
bajo de investigación sobre uno de los temas 
que han marcado, junto con el Risorgimento, 
el devenir histórico contemporáneo de Italia 
como nación. Es decir, el fascismo y, con-
cretamente, sus relaciones con la Santa Sede 
desde el final de la Primera Guerra Mundial 
hasta el discurso del 3 de enero de 1925, en 
que Mussolini asumía toda responsabilidad 
en el asesinato del diputado socialista Mat-
teotti, y que es considerado el inicio del régi-
men dictatorial fascista.
Aunque se ha estudiado abundantemente 
las relaciones entre la Santa Sede y el fas-
cismo, estos estudios se han centrado sobre 
todo en la elaboración del Concordato y en 
la política educativa fascista posterior. Sola-
mente, Pietro Scoppola en 1971 había apor-
tado importante documentación de este pri-
mer período en su libro La Chiesa e il fascismo. 
Documenti e interpretazioni. Ahora, Guasco 
completa el acervo documental gracias a la 
apertura de los fondos correspondientes al 
pontificado de Pío XI. De hecho, casi la mitad 
del volumen (250 páginas) está dedicado a la 
transcripción de 150 documentos inéditos a 
los cuáles se reenvía desde el texto principal.
La monografía se estructura en cuatro ca-
pítulos. En primer lugar, una visión general 
del pontificado de Pío XI y sus grandes temas, 
pero centrándose en los años que abarca el 
volumen o a lo sumo llegando a la época del 
Concordato. En segundo lugar, un cuadro 
del itinerario eclesial de los primeros años 
después de la Gran Guerra, relativo a las re-
laciones con el estado, con el Partido popular 
(Sturzo) y el fascismo. El tercer capítulo, ver-
sa sobre el primer gobierno Mussolini (1922-
1923) poniendo el foco en su política respec-
to a la autoridad eclesiástica, en la ofensiva 
squadrista contra el clero y el laicado católico 
y en su posición respecto a la dimisión de 
don Sturzo de la secretaría del Partido po-
pular italiano, cuando este decidió colaborar 
con el partido fascista. El último capítulo, 
continúa examinando las relaciones entre la 
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